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Економічний розвиток промисловості України на сучасному етапі потребує активізації інноваційної діяльності підриємств, впровадження новітніх технологій та підвищення конкурентоспроможності продукції. Особливо це стосується підприємств машинобудівного комплексу, який об’єднує багато галузей, створює нові засоби виробництва та прискорює науково-технічний розвиток підприємств промисловості країни шляхом впровадження у виробництво нових типів машин і устаткування та технічного переозброєння виробництва. 
Технічне переозброєння виробництва спрямоване на оновлення основних виробничих фондів підприємства та підвищення технічного рівня виробництва, що, відповідно, сприяє зміцненню конкурентоспроможності підприємства.
Техніко-технологічне оновлення є комплексною категорією, оскільки об’єднує технічну складову (енергетична база, виробничі машини та устаткування, інформаційна база) та технологічну складову (різноманітні операції виробничого процесу, способи та прийоми переробки ресурсів, комплекс технологічної документації).
Техніко-технологічне оновлення виробництва здійснюється на основі інноваційних ідей і технічних рішень. Оскільки морально і фізично зношені основні засоби не можуть забезпечити якісні показники продукції, що дозволило б їй вийти на достатній конкурентний рівень, необхідним є впровадження у виробництво нових прогресивних технологій.
Технологічні інновації – це діяльність підприємства, пов’язана із розробкою та впровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові інновації).
Технологічно новий продукт та значно технологічно удосконалений продукт – це продукція, яка є новою або значно удосконаленою в частині її властивостей або способів використання. Іншими словами, це товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми характеристиками або призначенням від тих, що виготовлялися підприємством раніше.
Аналізуючи статистичні дані по Сумській області, бачимо, що у     2007 р. 9 з 13 підприємств впроваджували нові технологічні процеси (69,2 % у загальній кількості підприємств, що впроваджували інновації); 19 з 28 підприємств – у 2008 р. (67,9 %); 14 з 35 підприємств – у 2009 р. (40 %) відповідно, спостерігається тенденція до значного зниження цього показника. Загальний обсяг інноваційних витрат на промислових підприємствах області також знизився з 149520,2 тис грн у 2007 р. до 72448,9 тис грн у 2009 р, тобто майже у 2 рази.
Починаючи з 2006 р. фактична вартість основних засобів виробництва в галузі машинобудування поступово знижується з 2037,7 млн грн до 1938,6 млн грн у 2008 р., а середній показник зносу основних фондів становить близько 59 %, що говорить про застарілість устаткування машинобудівного комплексу.
Натомість введення в дію нових засобів виробництва у 2006 р. становило 68,4 млн грн та збільшилося до 81,6 млн грн у 2008 р., відповідно коефіцієнт оновлення змінювався з 3,4 % до 4,2 %. Хоча й спостерігається тенденція на збільшення обсягів введення в дію нових основних фондів, але цей показник все ж таки є незначним порівняно з іншими галузями промисловості області.
На низькому рівні залишається інноваційна активність вітчизняних підприємств машинобудівного комплексу. Їх кількість у 2007 р. становила лише 9, а у 2008-2009 рр. цей показник залишився незмінним – 12 підприємств. 
Результати дослідження масштабів інноваційної діяльності в галузі машинобудування Сумської області свідчать про низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень.
Аналізуючи викладене, можна зробити висновок про те, що основні проблеми інноваційної діяльності машинобудівної галузі це: 
- неконкурентоспроможність багатьох видів продукції вітчизняних підприємств;
- недостатнє фінансування інновацій з боку держави;
- застарілі основні виробничі фонди, які потребують переозброєння, та відсутність реальних інвестиційних ресурсів для  технологічного оновлення;
- недостатні інвестиції в розвиток даної галузі, обсяг яких постійно зменшується.
Для ефективного інноваційного розвитку підприємств машинобудівного комплексу необхідно оцінити здатність підприємств до впровадження інновацій, сформувати механізм управління інноваційним розвитком підприємств та розробити стратегію інвестування в інноваційний розвиток підприємств. 
Також необхідно розширити асортимент продукції машинобудування, інтенсифікувати процеси оновлення машинобудівної продукції й технічного переоснащення галузей промисловості, розвивати ряд нових машинобудівних галузей і виробництв, нових видів машин, устаткування, приладів і апаратів, нових засобів управління, автоматизованих і роботизованих комплексів.
Впровадження цих заходів дозволить підприємствам машинобудівного комплексу займати більш стабільні позиції в конкурентному середовищі на вітчизняному ринку.

